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BabV 
PENUTUP 
K 
Dari keseluruhan kegiatan yang dilakuan oleh perpustakaan Universitas 
Kristen Petra dapat disimpulkan bahwa perpustakaan telah memiliki paradigma 
bahwa suatu perpustakaan bukan hanya berfungsi sebagai penyimpan informasi 
tetapi juga sebagai pengelola dan penyebar informasi. Dari setiap unit atau bagian 
di perpustakaan salaing mengisi dan bekerjasama satu sarna lain da1am usaha 
untuk memenuhi kebutuhan pengguna. 
Dari segi layanan yang diberikan kepada pengguna baik dari segi program 
ataupun kebijakan yang ditepakan terlihat semuanya diperuntukan bagi 
kenyamanan pengguna. Hal ini terlihat dari setiap kebijakan yang diberikan bagi 
pengguna layanan yang diberikan misalnya dari segi proses pengadaan yang 
dilakukan deneg~ memberikan kesempatan pada pengguna mengajukan usul buku 
yamg dibutuhkan dan yang diinginkan. Pada dasamya kegiatan dipengadaan 
merupakan aktivitas yang hanya berupa proses pemesanan bahan pustaka, 
pengecekan bahan pustaka apa yang dibutuhkan oleh pengguna. 
Proses pengolahan dan pemeliharan bahan pustaka dilakukan agar 
pengguna mendapatkan koleksi bahan pustka yang diinginan dan dibutuhkan 
secara cepat dan tepat sesui dengan keinginan pengguna.Proses pemeliharan yang 
dilakukan bertujuan agar bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakan dapat 
terjaga dan didayagunakan dalam waktu yang lama. Selain itu suatu bahan 
pustaka yang terjaga baik dari segi bentuk bahan pustaka yang masih bagus akan 
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lebih berkesan bagi pengguna meskipun merupakan terbitan lama.; Daripada buku 
baru tetapi dalam keadaan kusam dan sobek stmacfl~""" !'1Y'\r 
Dari segi layanan yang diberikan oleh perpustakaanpada dasamya hanya 
memiliki satu tujuan yaitu perpustkaan ingin memberikan segala hal yangterbaik 
yang dimiliki. Bentuk layanan yang prima (exelent servisce) merupakan hal yang 
diterapkan dalam melayani pengguna. 
Secara keseluruhan kebijakan dan program yang dibuat oleh perpustkan 
UK Petra mulai tata ruang perpustakaan bertujuan untuk memberikan kenyaman 
bagi pengguna. Pengguna diberikan suasana yang nyaman dan seolah bukan 
sebagai tempaLyang penuh dengan buku. Pengguna diberikan kepuasan walaupun 
ketika datang ke perpustakaan hanya untuk sekedar membaca baik buku atupun 
sekedar baca surat kabar. 
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